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KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 
l. 	Ikan dengan herat lebih dari 195,7 gram jumlah anakan lebih banyak dari ikan 
yang beratnya kurang dari 200 gram. 
SARAN 
1. 	 Air yang dipergunakan untuk budidaya sebaiknya diolah terlebih dahulu, untuk 
mengbindari terbawanya bibit penyakit 
2. 	 Induk yang telah mengeluarkan benjh dari mulutnya hams segera dipindahkan 
kekolam lain, agar kolam tidak terlaIu padat dan tidak terjadi persaingan 
pakan. 
3. 	 Pakan pada kolam induk lebih diperhatikan guna memperoleh indukan yang 
baik. 
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